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Das Filmteam hat dann ein Drehbuch entwickelt 
und Storyboards gezeichnet, angefangen zu drehen 
und sich immer wieder mit uns ausgetauscht und in 
diesem Prozess sehr gelungene Visualisierungen für 
die Themen gefunden.
Premiere hatte unser Imagefilm am Tag der offenen 
Tür der Universität am 4. Juli 2009 vor rund 100 
Zuschauern.
Machen Sie sich doch selbst ein Bild von unserem 
Imagefilm. Sie finden ihn auf unserer Homepage 
unter > Bibliothek > Wir über uns 2
Braucht die Bibliothek der Universität Konstanz 
einen Imagefilm!?! Oder hat sie nicht sowieso ein 
gutes Image? Wer soll diesen Film denn bitte schön 
anschauen? Und welchen Gewinn daraus ziehen?
Die Bibliothek zählt in Konstanz zu den Standortvor-
teilen der Universität und die Stärken der Bibliothek, 
die den Standortvorteil ausmachen, wollten wir für 
Studierende und Wissenschaftler, die auf der Suche 
nach der Universität ihrer Wahl sind, nicht in Infor-
mationsblättern erklären, sondern in einem kurzen 
Videoclip anschaulich machen.
Selber drehen kam für den Clip mangels Kompetenz 
und Zeit für uns nicht wirklich in Frage. Ich sehe 
noch das entsetzte Gesicht einer Berliner Kollegin 
vor mir, der ich von dem Projekt erzählt habe und 
die daraufhin erschrocken fragte: „Aber ihr macht 
den nicht selber, oder?!?“ Ich konnte sie beruhigen: 
„Nein, wir machen den Imagefilm nicht selber, wir 
sagen nur, auf welche Themen der Film fokussieren 
soll.“ Gemacht wurde der Film von versierten Filmern 
von campustv Konstanz1 , die sich mit Kameratech-
nik, Schnitt, Ton usw. bestens auskennen und in 
der Lage sind, Ideen in Film umzusetzen. Vermittelt 
wurde uns die Kooperation mit campustv von Albert 
Kümmel-Schnur, Juniorprofessor für Medien und 
digitale Kunst. 
Entstanden ist der Film dann in der Zeit von Januar 
bis Juli 2009, wobei wir von der Bibliothek (Oliver 
Kohl-Frey, Christine Meyer, Edgar Fixl und ich) uns 
überlegt haben, welche Themen im Film vorkommen 
sollen und gemeinsam mit dem campustv-Team 
Tobias Baader, Michael Kappler, Christian Schmidt 
und Manuel Tobschall überlegt haben, wie man die 
Bereiche systematische Freihandbibliothek, Infor-
mation und Beratung, 24-Stunden-Öffnung und 
digitale Bibliothek in einem Film, der kürzer als 10 
Minuten sein sollte, ansprechend vermitteln kann.  
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Fußnoten:
1 http://www.ctv.uni-konstanz.de
2 http://www.ub.uni-konstanz.de/bibliothek/wir-ueber-uns.html 
